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語には， transferprice （企業内振替価格） , shadow price （計画的均衡
























































































の図を［Rugman1980b, p. 52，中島 1983,p.190］ならびに［Rugman
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逓減していく。そして x=ooに達して αIx=oとなる。これが費用逓減










































































































(3) TC=c(x)= ~ ( ) l(a/x*+b) x if x>x＊ 、a/x＊ニconstant / 
r /x+b 正z孟f






定投資費用は不変の a/x＊ になる。 α／x＊は「最小平均固定投資費用」で
ある。
いま 2つの生産方法 i＝α，βを措定すると，最小 AC(=MC）は次の
ようになる。

































































































































































(7）式を成立させる必要卜分条件を求めてみよう。 b,* > b，でなければ
β方法がsuperiorになる可能性はない。ω その仮定の下で（7）式が成立す
るためには，産出量の臨界値x＇が存在する。すなわち
(8) x' =aβ／（b,*-b，）ニ向／［（ι／x，＊十b,) ん］
この臨界値は図2に見られるように Oα’線（その傾斜は b，.＊で， α






り b,*>b，＊ となり，方法βがsuperiorになる。さらに， x，＊がx，＊ よ
りも大きければ大きい程，つまり実現される規J際経済の程度がより大き
い程，より superiorになるのである。
Bue kley= Cassonのケースはんく向だが b.＞んであるとするもので
あった。その時の臨界値x＇はx，.＊ より小さいところに位置することに














1973, 1978, 1982.中島潤 1983, 1989；大石芳裕 1986，板木雅彦 1986; i同
日治夫 1989，藤沢武史 1989，長谷川信玖 1989，鈴木典比古 1989。
(2）私は Dunnmgの折衷理論に対 L何回かコメントしている a 小島 198la,
pp. 417 424; Ko1ima 1982, pp. 11 14一一これに対l.Buckley 1983aのコメントが
ある。










(4) Rugmanをめぐって次の論争が展開された。 Rugman1980 a; Pany 1985; Rugman 
1985; Hennart 1986. 
(5）次の9つのtaxon聞に ca間が検討できょう。向くa，のとき， b,>b，か b，くb，であ
る2ケー ス。 a，＞向のとき， b，＞んか b，くb，である2ケー ス。 a,=a，のとき.b,> 
b，か b，くんである 2ケー ス。 b,=b，のとき， a.> a，か a，くa，である2ケー ス。














(7) Buckley and Ca5'on (1981, p. 76）は二種の固定費用を明別している。また
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剖A THEORY OF INTERNALISATION 




A theorisation of multinational corporation (MNC) activities has 
recently been attempted by the Reading School (England) economists, 
John H. Dunning, Alan M Rugman, Peter J. Buckley, Mark C. 
Casson and others Their views converge into a “theory of 
internalisation”which 1s essentially a sunk-cost model. Relying on 
“transaction cost”hypothesis, they st町田 thatto make vanable cost 
of production (or transaction, in general) cheaper through internal 
(or transfer) pricmg 1s the source of gains from internal!田tlon
through multinat10nal operations However, they forget出atthe real 
gains come from realisation of economies of scale through 
estabhshmg and operatmg an efficient hierarchy, the MNC In order 
to compare these two criteria, a more exact model of sunk cost with 
minim凹noptimal scale is presented here. 
Because of their inexact cntenon, the Readmg School reaches to 
wrong conclusions such as出atMNCs have many advantages from 
making internal prices cheaper; that it is justifiable for the MNCs to 
take monopolistic behaviour with the aim of maxnmsing quasi rent, 
and也atit is profitable for the MNCs to switch from exporting to 
overseas product10n These predictions are critically examined m the 
paper. It 1s shown that出ereal gams of mternalisat10n depend on 
econom1田 ofscale of the plant, firm and agglomeration which the 
MNCs design and utilise The linnt of mtemal scale economies calls 
for coordination with the outside market. 
